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Bibl iograf ía  
TRAITÉ DE G~OQRAPHIE PHYSIQ.~ ,  per Emm. de Martonne, professeur de  Géogra- 
phie la Sorbone. Ouvrage couronué par l7Académie des Sciences, Prix Binoux, et 
par la Societé de Géographie de París. Quatrieme I%dition entierement refondue. Li- 
brairie Armand Colin, París. - Reus aquí una obra esdevinguda clbsica totjust eixi- 
da de les premses. La ciencia francesa pot enorgullir-se d'haver donat al món una obra 
de la més alta valor; diríem que és definitiva, si no penséssim que en ciencia res no hi 
ha de dehitiu. Enmanuel de Martonne, per virtut del seu Tractat es situa en el iloe 
més emineut dels estudis fisiogrifies.  obra, en la. seva quarta edició, consta de tres gros- 
sos volums; el primer, dedicat a nocions generals, clima i &drogr&a, va apareixer 
l'any 1925, el segon dedicat exclusivament al relleu de la terra, va apareixer I'any pas- 
sat. Ara ha estat publicat el tercer dedicat a biogeografia i és escrit per Martonne, amb 
cohlaboració dlAug. Chevalier i L. Cuénot. 
Armand ~ o l i n :  editor de "La face de la terre" de Suers, traduit per Enmauuel de 
Margerie, del "Traité de Géologie" de Emile Haug, de les obres de sismologia del Com- 
te Montessus de Ballore, i de tantes altres que honoren les publicacions cientEques 
franceses, ha enriquit el seu cataleg amb l'obra mestre de Martonne. Aixb dit, sobra 
elogiar l'edició plena de seriositat i ponderaoió. Lescobertes blau cel, amb el segell~ 
de l'arbre simbalic dels llibres de la casa Colin, per si soles, venen a donar un aire 
de distinció i un prestigi als volums. 
La geografia física posseeix ara el seu traetat fonamental. Bs de doldre que no el 
posseeixi, encara, la geografia humana. Val, pera, a dir, que aquesta és una disciplina 
rnés moderna. A la fisiografia li obriren un ample camí la geologiadinhica i l'estrati- 
phfica. Per ventura s'hi confon. L'humano-geogrda, en canvi, ha nascut bcn nua i cap 
camí s'obria al seu davant. Es troba avui en els scus comencaments, a malgrat d'ha- 
ver donat mentalitats escollides com Wagner, Vidal de la Blanche, Brunhes, Blan- 
chard, Demaugeon, d'Almeida, etc. El seu esdevenidor és per alguus ixieert. Aixb no 
obstant, sembla afennar-se. Sotgen el seu camí 11etnogra5a, l'antropologia, la historia, 
I'economia social, i tantes altres investigacions ; alguna arts, hom diu, que no és man- 
tenen allunyades de la seva ruta. S'acusa a la geografia humana d'ésser una interpre- 
tació litergria de la ciencia geogrgfica. Tal vegada no és res més que una síntesi d'un 
grup de coneixements pertanyeuts a diferentes ciencies intimament relacionada. Es- 
perem el tractat fonamental, rigurós i ceuyit, com el que Martonne ha ofert a la fi- 
siografia, el qual ha de venir a desmentir ticitament les interpretacions erranies. 
F a  uns vint anys, va apareixer la primera edició dcl "Traité de Géographie physi- 
que". No és neeessari assenyalar que una refundició total ha ealgut fer-hi en publi- 
car la quarta edieió. Un sol volum constituia el tractat aleshores, tres grossos volums 
el formen ara. Vet ací una imatge de l'avenc que s'ba produit en els coneixements fi- 
siografics. Aquests són posats en evidencia en un prhleg a l'o%ra, que dóna Martonne, 
en el seu darrer volum. 
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Cada capítol d'aquesta admirable publicacib, ve clos per una extensa bibliogrda, 
classificada per m a t 6 r i e s .  En eila Martonne h i  dóm també una taula de ear- 
tes topogrAíiques d'utilitat reconeguda. Alguns fragments de carta sóu sovint repro- 
duits per major eomprensió del text, en els dos primers volums. Els acompanyen es- 
quemes d'una extraordinaria claredat i valor didactica. 
Apart del "Traité de Géographie physique", la casa Colin i Emmanuel de Nar- 
tome, han publicat un "Abrégé de Ceographie physique", reducció de l'obra que ena 
ocupa. Ha estat un veritable eneert i ens plauria veure'l trasplantat a l  catala, adap- 
tant a la nostra terra els exemples que es citen i els exercicis i exeursions a fer. Sens 
dubte tiudria una alta valor d'iniciació. - J. 1. 
EL C A V A L ~ R  DEL PLER, Poema d'amors i d'aventures, per Prancesc Rossetti. Mataró, 
1927.-Aquest volum, bellameut impres a Mataró, ornat arnb una exceilent portada. de Wi- 
diekla, conté un film desgranat en quartetes. Les esoenes passen corn un llampec i no 
conviden gaire al poeta a deturar-se per descriure'ns ni paissatges ni interioritats, iu- 
duit per la follia d'un enginy que el duii a crear una aventura darrera l'altre. El 
volum ens vé subtitolat "Poema d'amors i d'aventures", bom podria fgualment subti- 
tolar-lo "la celeritat en poesia".. 
Josep M.a de Sagarra fou qui, entre els catalans, s'empara primer d'aquesta mina 
de poesia motorista. fina roda pirotecnica no és menys velo$ que el desplegar E'argu- 
mcnt en "El. Cavaller del Pler". La rapidesa de Segarra, ha estat, dones, ultrapassn- 
da  per Rossetti. Chesterton ha assenyalat com és un defeete inteusament típie dels nos- 
tres temps, l'ésser massa ripid. El poema que comeutem podria fornir-lo- d'una pro- 
va més. 
Aix6 no obstant, "El Cavaller del Pler" no ha d'ésser negligit, així com raixí. La 
seva valor poetica no és molt alta, pera mostra un exellent esoriptor. L'habilitat de 
que fa gala en el narrar i els dota d'imaginatiu que posseeix Rossetti, així com la 
desiu.ioltura que s'acull del seu poema, donen a aquest una gracia singular, a malgrat 
del tema donjuanese, prou explotat en. literatura. 
En el primer cant, el poeta ens situa un jove abat, sota els claustres del eonveuf, dei- 
xant vagar la seva pensa per eamins pecaminosos. E l  pare prior el sorpreu i per do- 
menyar els folls neguits de joventut l'emmena a l'almoiña arnb el frare eaputxí. Sol 
arnb aquest, fóra del camí, li exigeix la bossa o la vida. I deixant ple d'esglai i de sor- 
presa al frare almoiner, es llensa al plaer i a la vida lliure. Va arribar a un hostal 
quan veaprejava i "tot era gent del camp i traginers". El jove abat llisca entre ells 
arnb la eaputxa baixa. A poc "un trot fina a la porta de l'hostal" i entra un noble; 
de la seva fatxenderia se u'origina una baralla arnb el traginers. El jove abat li salva 
la vida i a l'bora del eomiat es conten els seus neguits. El noble va a la recerca del 
seductor de la seva germana A m a  Maria. 
El jove abat ens apareix, ara, vestit de cavaller i sota el nom de Servat. Topa arnb 
una fariindula i s'hi ajuuta, corfereix la primera actriu i fuig amlj una damiselia del 
poblat. Van a viure vora el mar i la seva casa, de primer niu d'una pura passió, aca- 
ba esdevenint "un petit món donat al joc". B la iiarga ha de fez-se escapol. Perdut en 
la nit, arriba als murs d'una caseta isolada. "-Hi ha llum a dins i es baixa la finestra ..." 
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Entrebada aquesta pei espiar i veu una meravellosa dama "com despentina el' seu 
cabell daurat". Servat espia, encaFa, fins que d'un impuls salta Ia finestra. 
A la matinada la dama, que és el caprici d'un veil vescomte, el reté. Servat passa- 
ra pel seu germa, fina que per influencia del veseomte és agregat a una ambaixada vers 
un reialme llunyi. Allí s'enamora de la reina pubilla "esvelta, senyorial, perb amb un 
cor de noia tan senziila". La farsa que juga Servat al capdavail és deseoberta pel cap 
de I'ambaixada. Aixb val la mort a aquest. 
Servat és ara a Roma i una nova aventura el fa deixar la ciutat eterna. En una 
altre ciutat obre un catau d'astrologia i fa cap a la presó. E n  eixir, I'etzar el duu vo- 
ra aquella Anna Maria, germana del cavaller de l'hostal i I'amor treu una nova Ao- 
rida. Aquel1 eavalIer pero, arriba a jorn impensadament, i se'n duu la germana per fer- 
la expiar els agrávis fets al blassó familiar, en un convent. 
Es Higa amb un altra dama, eamf de París, i arran de scduir Eva, filla d'aquclla, 
és detura asserenat "Que ha vist en el fons de la mirada de la infantil donzclla?". 
S'aparta de la filla i de. la mare i de uou a l'aventura, es bat amb "un ferreny capitd" 
i li roba l'amada. S'encaminen vers Venecia on forgen una mentida que engauya el 
marit d'ella. Mentrestant esclata la revolta en el país on l'ex-abat havia anat amb. am- 
baixada i la reina es duta a la presó. Servat deixa Venecia per juntar-se als que cla- 
men per una contrarevolta. La reina 6s de nou alliberada i "amb tots els seus ocupa 
el tron reial", pera el nostre heroi no se'n gaudiri. En les hores de lluita, fravessat 
arran del cor, fou dut a I'iiospital. 1 allí la coinoid6ucia vsl, 'encara, que en l'hora de 
la mor%, vegi vestida de monja Anna Maria, que el cuida plorosa. - J. D. 
VIDA DE SANT FRANCESC D'ASSIS, pel Pare Antoni M.e de Barcelona O. H., Cap. Eldi- 
torial Franciscana, Barcelona 1927. - El sete centeuari del traspis del Poyerello, ha 
tingut a Catalunya un fruitós ressó. La bibllografia catalana s'ha vist, arnb aquesta 
avinentesa, enriquida amb obres de prou reltevant valtia, i Sant Francesc ha estat 
evocat des de tribunes ben diverses. L'activitat desplegada pels. menorets caputxins ha 
estat, també, admirable. Calia egperar-ho, ja que aquesta ordre ha acollit personalitats 
com el Pare Miqucl d'Esplugues, el Pare Antoni M? de Barcelona i tants altres emi- 
nents senyors de l'esperit. 
E l  desig de divulgar entre els catalans la coneixoica del Pobrissó dJAssís i la manca 
d'una "Vida de Sant Francesc" en la nostra llengua és qui, segons propia confessió, ha 
impulsat el Pare Antoni M." de Barcelona, a escriure aquesta admirabk biografia que 
ens cal comentar. t 'autor ha prescindit de tota aparositat erudita, no obstant consignar, 
tan sols, cls fets histbricament establerts. Es be11 de constatar com l'il~lustre menoret. ca- 
putxí s'ha sabut mantenir al marge de la llegenda, tan ri'ca, de St. Francesc. La poesia 
que aureola la famosa figura del Serkfic Pare, en tot allb que no és despren dels fets, 
resta fora d'aquesta obra que aconsegueix una exquisida severitat. Totjust unes anec- 
dotes són emprades a les meravelloses Floretes del Sant. L'apologia sotja el pas del 
pare Antoni sens aconseguir emparar-se'u. La cosa té una doble valor, si es té. en eomp- 
tt; que. és un menoret caputxí el que ha escrit el volum. 
Només en el cap. XVII, aquest esdevé ben visible. La ploma del pare Antoni agafa 
allí un cert to pol&mic, en eixir en defensade 1'essencialitat:catblica de Sant Francesc. 
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Roma i Assís, són dnes paraules que s'han volgut emprar eom la sintesi de dues ideo- 
logies antitetiques. Aquella magnífica llibertat d'esperit en l'observanpa de l'Evangeli, 
a la Iletra, sense glossa, no necessitava, segons l'autor, girar-se contra 1'Església per 
moure's amb tota l'embranzida que portava. E l  fet indubtable és que el mateix Sant 
Francw fou qui cerca la garantia de Roma per a la seva obra. E l  iiac providencial 
fou un dels més grans homes que l'església ha tingut: el cardenal Hugolí. Amb a- 
quests mots acaba el pare Antoni el capítol: "Pot dir-se, sense cap eufemisme, que Roma 
dona una fermanqa granítiea a Assís, així apuntala Latran que es clivellava". 
Hom es demana que hauria esdevingut, si l'església, en aquells jorns, s'hagués tro- 
bat mancada d'un cardenal Hugolí. El retorn, simplement i sens prejudicis, a 1'Evan- 
geli, enclou, en si, un ideari prou eapgirador, per produir trastorns que foren evitatq. 
L'església aconseguí canalitzar dins els estatnts de les ordres, l'admirable moviment es- 
piritual de renovellament, que asseuyala Sant Francesc. Hom esperava que aquest, de 
retorn de les Groades, ferit en l'anima pel cruel comportament dlaquells despietats 
que deien llnitar en nom de Déu, mantindria dins l'Ordre les ordenaeions primitives. 
Sant Francesc, peroj no participa de l'opinió dels qui volien a ultranga tornar a la 
primera epoca del fransciscanisme. E l  sentiment de la realitat pesa a bastament en el1 
i feu, així, un favor impreable a Roma. 
Tornant al llibre del pare Antoni M.% de Barcelona, direm que és escrit amb un be11 
i íinid estil, net i a voltes pie d'imatges sortosíssimes. En evocar els paisatges, la prosa 
del pare Antoni pren volum endut per l'encant del desiriure. Altrament, el llibre ens 
ve ornat amb un magnífic dibuix queapareix en la coberta, un retrat del Sant, re- 
producció d'una pintura sobre courc, del segle XV, existent a Saragossa i quatre boi- 
xos de Josep Obiols. - J. 1. 
LA BONA NOVA, drama en dos actes original de J. Ruyra. Julio1 - Agost 1927. "La 
Paraula Cristiana". - Mestre Ruyra és molt avar de produceió. Li costa de donar al 
públic una nova obra. La publicaeió d'aquest drama, segons ens conta al prbleg, la de- 
vem encara al pree insistent de J. M. Capdevila, director de la revista que l'ba publicat 
i de la qual el quadern que ens ocupa és un tiratge apart. Cal que n'hi estem agraTts. 
E l  drama de Ruyra pertany al teatre de pastorets. Pero enclou una novetat en el 
genere que era tradicional a Cataluuya. Els pastors no són pallassos per a fer nure al 
públic; no surt el dimoni, i, de I'ingel, només s'ou la veu anuuciant la bona nova. E n  
aquesta obra hi ha un drama entre pastors jueus, ben presentat i ben portat. E l  des- 
enllaq-molt difícil-és resolt amb la divina interveneió dcls angels qne anuncien el 
naixement del fill de Déu, fet home. ELs pwsonatges divins, per taut, no passen per 
les taules; en elles, només s'hi veuri un eonfliete humi i persones moridores, arnb llurs 
passions, tot el qual ha estat forjat per l'autor amb m i  de mestre. No hi ha res d'in- 
genu, d'infantil. 
El teatre catala de pastorets, que tots hem vist, és, a més a més d'infantil i iugenu, 
un enfilall d'auacronismes. L'obra ha de passar a Judea i ni els personatges, ni l'am- 
bient ni les manifestacions típiques ho aeostumeu a ésser. Hi ha en voga uns pastorets, 
en els quals es ballen sardanes! Fins els noms propis O són barbarismes o barbaritats. 
Ens plaien, pero, quan llur senziiiesa era corprenedora o ingenua. En el drama de 
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Ruyra, intel-ligent i ajustat, no s'hi pot veure sinó una obra artística i, eom a tal, una 
obra reeixida. La senzillesa no Xs folklbriea, ans bé d'ambient. Els personatges parlen 
eom a homes i no eom a infants que fan comedia. 1 res de grotese; és un drama honrat 
de procediment i, eom a obra literaria, un joiell preciós. 
Per aix6 aquest: drama de pastorets potser no pujara mai a les t.aules. J a  ho preven 
l'autor i anuncia que negara tota representaeió mentre no tingui garantia d'una inter- 
pretaeió i una presentaeió que no desdiguin; No ins sembla un drama de públie i tot 
aixb fa probable que "La hona nova" quedi perpetuament a les pagines del llibre. 
Cal dir alguna cosa referent a l'ohra literaria? El brzbixot és, en aquesta ocasió, 
el mestre insuperable de tota la seva obra d'art,ista. Un llenguatge natural i pur. Res 
de forgat, res d'artificiós, pero tampoc res que no sigui una ortodoxia gramatical in- 
flexible. Una remarea només, i encara a favor de l'istil de Ruyra. Avui. aeostumem 
d'ensopegar, en un eserit qualsevol, quan veiem una de les falt,es denunciades. Us re- 
eordeu d'aquell sigut tan perseguit.? En "La bona nova" hi és emprat amb alguna pro- 
f i i ó  i amh prou feines us en adoneu. Llisca l'esguard damunt seu. Es a causa de la 
gracia, natural i rítmica, de l'istil ruyrese. Ni una tara és una tara, en ell. 
Dolem-nos de les absencies, tan freqüents, de Ruyra en el nostre eoncert literari. 
Si poguéssim mostrar una bibliografia nomhrosa d'aquest autor eximi, la nostra litera- 
tura estaria de festa. La seva producció és ja avui un dels seus més grans honors. - 
J. S. 
MANUAL DE PESSEURISTA, pel P. Andreu de Palma da Mallorca, 0. M. Cap. 1927. 
Barcelona, Editorial Franciseana. - A la nostra terra es va produi'nt una reintegraeió 
de les materies més diverses a la vernaeula llengua. Algunes poden semhlar, a uns ulls 
ocostumats a esguardar sumariament, que no val la pena, d'ocupar-s'bi, pero aixb és 
més aviat una posieió errada. Nosaltres hem esbat sempre partidaris de I'expressió, en 
catala, fins d'aquelles coses que haurien d'evitar-se: les que desennobleixen o envileixen 
els gustos. L'aparició d'una obra qualsevulla, el eontingut de la qual no posseim encara 
en la nostra llengua, i que constitueix lJestudi d'una materia que, si no és trascenden- 
. . 
tal, té una importancia més o menys ampla, trobem que és per omplir de joia i de satis- 
faeeió. ,, 
~ H e n s  ací, ara, un manual que molta de gent considerara una mica sobrer. Fer un 
pessebre - record d'infancia de gairebé tothom - és una cosa eilfonsada en els nostres 
anys i per ésser considerada amb posat displicent. Per tant, semhlara que un llibre sobre 
aquestes eonstruccions nadalenques i puerils és un luxe de massa. Pero aquesta afirmaeió 
no pot llencar-se a la Ileugera. "Nadal sense pessebres-són les paraules amb que acaba 
el P. Andreu de Palma de Mallorca la seva obreta-éi un nada1 eixorc ; Nadal sols amh 
expansions sorolloses i llaminadures de neules i torrons, no és Nadal". 1, aixb, caldra 
eonfessar que enclou una gran certitud. 1 caldra pensar, després, amb la íntima i in- 
destructible vineulaeió de la festa del Nadal amb el pohle catala, per judicar la impor- 
tancia d'allo que eonstitueix l'esseneia de la festa. 
L'objeete d'aquest manual és de donar als amants de l'art pessehrista l'orientaeió 
d'un rigorisme bíblie i litúrgie, fomentar aquel1 art i promoure l'espiritualitat dels p e -  
sebre. Es tracta, per tant, d'una obra completa.. 
Ho és, encara, en un altre aspeete. Totes les explicaeions que s'bi donen recolzen en 
una docnmentaeió i, gairehé cada capítol, ultra el valor ohjectiu, té una importheia 
histhriea. Es una ohreta baldament destinada al públic i plena de sabor didhctie, feta 
amh tota seriositat. Es, alhora, exempta de pretensió. E l  seu autor l'ha eserit amb un 
estil clar i eutenedor i, tamhé, amh suficient elegancia perqne la seva lectura no pesi ni 
aLs que poden agafar-la amb un mínim interes. Es una obra a posta per a fer prosa&- 
lits i perque els pessebristes muntin les seves evocaeious nadalenques amb tot reeiximent 
i tota veritat. Cap detall no hi éB negligit. 1 cada detall té una fonamentació raonada. 
Es, per consegüent, una ohreta important, a despit de la bumilitat del tema tmctat i 
de la senzillesa de la seva presentació. 
La precedeix un prbleg del president de 1'"Assoeiació de pessebristes", senyor Fran- 
cese de P. Badia i hi són intercalats dos fora-text. Un d'elis, és una reprodueeió d'un 
gravat de Gustave Doré sobre el naixement de Jesús i I'altre, una del "Nada1 Fran- 
ciseii" de Rnbens. Es dedicada a Jesús infant. - J. S. 
